




































































































かえし作業がつづく。30 秒で部品 A をとりつ
け、15 秒で部品 B を取り付ける。そしてさら




















































































































































































































































































と明言する（「形而上学」上、第 2 巻第 3 章、p．































































































最盛期ペリクレス時代の人口でも 30 万 -40 万
はこえない、といわれる。うち自由民 4 万とそ
の家族を合わせて 16 万、外国人とその家族あ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トテレス全集」pp.3 － 413. 岩波書店
アリストテレス、高田三郎訳［1971 上、1973 下］「ニ
コマコス論理学」上、294p. 下、334p、、岩波文庫
版
アリストテレス、村川堅太郎訳［1980］「アテナイ人
の国制」334p.、岩波文庫版
アリストテレス、出隆訳「形而上学」上［1959］，
391p.、下 1961］431p. 岩波文庫版、
猪木武徳［2016］「自由の思想史　市場をデモクラシー
は擁護できるか」新潮選書，239p.
小池和男［2000］「聞きとりの作法」東洋経済、
190p.
田川健三［1977」「書物としての新約聖書」勁草書房、
704p.
以上
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